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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τον Ιανουάριο του 1964 ή Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τιμών­
τας την μνήμη ένός εκλεκτού τέκνου τής Θεσσαλονίκης, τοϋ φιλολόγου 
Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, πού προσέφερε μεγάλες ύπηρεσίες στην έπιστή- 
μη καί με τις ιστορικές καί άρχαιολογικές του έρευνες καί δημοσιεύσεις 
για την μακεδονική πρωτεύουσα έστάθη προπομπός γιά ο,τι ακολούθησε 
άργότερα, έτέλεσε φιλολογικό μνημόσυνο στήν αίθουσα τελετών τοϋ με­
γάρου της, μέσα σ’ ενα πυκνό ακροατήριο άπό ανθρώπους τών επιστημών 
καί γενικότερα τών γραμμάτων, ιδιαίτερα δέ έκπαιδευτικούς.
Στό μνημόσυνο αυτό, υστέρα άπό μικρή εισήγηση του άειμνήστου Γε­
νικού Γραμματέως τής Εταιρείας ’Αλεξάνδρου Λέτσα, πού δημοσίευσε 
τό έτος 1940 στον Α' τόμο τών Μακεδονικών μια σύντομη βιογραφία τοϋ 
Παπαγεωργίου, ώμίλησαν ό καθηγητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τών Ίωαν- 
νίνων Γεώργιος Θεοχαρίδης μέ θέμα «'Ο Παπαγεωργίου καί ή Μακεδονία», 
ό Γενικός Επιθεωρητής Ξένων καί Μειονοτικών Σχολών κ. Δημ. Μαντζου- 
ράνης μέ θέμα «Ό Παπαγεωργίου ώς εκπαιδευτικός» καί ό φιλόλογος καί 
διευθυντής τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Εται­
ρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Βασίλειος Λαούρδας μέ θέμα «Ό Παπα­
γεωργίου ώς φιλόσοφος».
Αυτήν τήν τριλογία έξετύπωσε σέ ιδιαίτερο τεΰχος ή Εταιρεία Μα­
κεδονικών Σπουδών σαν Παράρτημα άριθμ. 3 τοϋ Περιοδικοϋ «Μακεδο­
νικά», έπισήμου οργάνου της. Ή δημοσίευση αυτή, πού ήταν απαραίτητη 
γιά να γνωσθή πλατύτερα τό τεράστιο επιστημονικό έργο τοϋ τέκνου αύ- 
τοΰ τής Μακεδονίας, υπήρξε ή αφορμή να δημοσιεύσω σ’ αύτόν εδώ τόν 
τόμο τοϋ περιοδικοϋ μας μια άνέκδοτη έπιστολή 1 μέ χρονολογία 15 ’Ιου­
λίου 1892, τήν οποία έστειλε ό Παπαγεωργίου σ’ ένα έξαίρετο φίλο του, 
τόν Κωστή Κοντορρέπα, πού εύρίσκετο τότε στήν Καβάλα γιά σκοπούς 
πατριωτικούς καί εκπαιδευτικούς στήν ύπηρεσία τοϋ ύποδούλου έλλη- 
νισμοΰ.
Τό περιεχόμενο τής επιστολής* αυτής παρουσιάζει σημαντικό ένδια-
* Φωτοτυπία της έπιστολής εθεσε στή διάθεσή μου ό παλαιός μου φίλος Νίκος Χρι­
στοδούλου, ερευνητής καί συλλέκτης παλαιών γραπτών μνημείων στή Θεσσαλονίκη καί 
τόν ευχαριστώ.
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φέρον για τόν Θεσσαλονικέα, τον άρχαιολόγο, τον ιστορικό καί προ πάντων 
γιά κείνους πού πρόλαβαν τόν ιδιόρρυθμο αυτόν σοφό, πολύ υπερήφανο καί 
άκατάδεχτο Μακεδόνα.'Όπως μ’ έπληροφόρησαν παλαιότερα συμπατριώτες 
του Παπαγεωργίου καί όπως διηγείτο καί ό ’Αλέξανδρος Λέτσας, πού τόν 
γνώριζε, ήταν κάπως άπροσπέλαστος, άκατάδεχτος καί εϊχεν ελάχιστους 
φίλους. Αύτό φαίνεται καί στήν τέταρτη παράγραφο τής επιστολής πού 
δημοσιεύω εδώ, όπου, κατά την γνώμη του, μόνον τέσσαρα τέκνα άληθινά 
καί γνήσιους πολίτας εγέννησεν ή Θεσσαλονίκη (τόν ίδιο, τόν Κεχαγιά, 
τόν Κοντορρέπα καί τόν Χατζηϊωάννου)' όλους τούς άλλους τούς άπο- 
καλεΐ αμαθείς καί τούς άντιπαρέρχεται μέ κάποια περιφρόνηση. Στή συνέ­
χεια όμως, σάν νά μετανοή ό Παπαγεωργίου γιά τόν χαρακτηρισμό αύτό, 
ψέγει καί τήν λογιότατη παρέα του, πού άφησαν άμαθή τόν λαό.
’Από τήν έπιστολή αύτή μαθαίνομε πώς στά 1888 μαζί μέ τόν Κεχα­
γιά, γιά τόν όποιο γράφω στις ύποσημειώσεις, άρχισαν ν’ ασχολούνται 
μέ τήν ιστορία καί τήν αρχαιολογία τής Θεσσαλονίκης, συλλέγοντες καί 
άντιγράφοντες έκδεδομένες καί άνέκδοτες επιγραφές, άλλά επάνω σ’ αύτήν 
τήν εργασία άπέθανεν άπό αιμορραγία (;) ό φίλος του Κεχαγιάς' φαίνεται 
ότι ό θάνατος αυτός τόν έλύπησε έξαιρετικά. Μόλις συνήλθε άπό τόν 
πόνο, συνέχισε τήν εργασία αύτή μέ τήν βοήθεια τού Τούρκου Χασάν έφέν- 
τη, καθηγητού τής τουρκικής γλώσσας. Τήν ίδια εργασία έξακολούθησε 
στις Σέρρες, όπου είχε μετατεθή, καί μάλιστα είχε έτοιμάσει καί έργο σχε­
τικό. Πού άραγε νά εύρίσκωνται τά χειρόγραφα;
Στή συνέχεια ό Παπαγεωργίου όμιλεϊ πώς άνακάλυψε τήν χρονολογία 
κτίσεως τής άγιας Σοφίας, τήν μετατροπή της σε τζαμί, γιά τόν τάφο τού 
Γρηγορίου Παλαμά καί διάφορα άλλα ιστορικά, αρχαιολογικά θέματα 
τής κοινωνίας τής Θεσσαλονίκης κ.λ.π. Παραθέτω τώρα τήν επιστολή 
μέ μερικές άναγκαϊες ύποσημειώσεις.
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Έν Θεσσαλονίκη τη 15 7ουλ. 1892 
'Αγαπητέ μοι Κωστή
Αέν ενθυμούμαι τώρα πότερος ποτέρφ οφείλει άπάντησιν άλλ' επειδή πρώ­
τον μεν νομίζω (καί συμφωνείς καί σύ, πιστεύω) οτι είς αληθή φιλίαν (καί τοι- 
αύτην έχω την ήμετέραν, όντως αληθή, αφού ai νεώτεραι είναι, μά την αλήθειαν, 
ψευδείς καί εψιμυθιωμέναι) δεν φιλοχωροΰσι τοιοΰτοί τινες λογαριασμοί, δεύ­
τερον δε άνέγνων το γράμμα σου προς την οικογένειαν σου καί είδον οτι είναι 
μάλλον γράμμα προς έμ'ε (με ξένην διεύθυνσιν) ή προς υ,λλον, δια ταΰτα άπεφά- 
σισα τέλος πάντων σήμερον να αφιερώσω τάς ώρας μου τάς διαθεσίμους είς 
σύνταξιν τής επιστολής ταύτης ή μάλλον είς συγγραφήν του υπομνήματος1 2 τού­
του, δσφ μάλλον μακροτέρου τοσούτφ, πιστεύω, παν ευχαριστοτέρου εις τε 
εμέ καί είς σέ, δστις διψάς δίψαν Θεσσαλονίκης, δίψαν πατρίδος άγαπητής καί 
προσφιλούς.
Καί πόθεν να. άρχισαν; έχομεν τόσα νά εϊπωμεν, τόσα να συζητήσωμεν ώστε 
εάν ήσο εδώ ήμέραι δλαι δεν θά εξήρκουν να τα τελειόοσωμεν ευλογημένε! δεν 
έρχεσαι επ' όλίγας ημέρας να διατρίψης είς τον τόπον τούτον τόσων αναμνή­
σεων γλυκόπικρων, τοιούτων ονείρων εν οίς επί έτη πολ.λά έβαυκαλίσθημεν, 
έτράφημεν, ένετρυφήσαμεν ;
Άλλ) είς την μνήμην μου ήλθεν αμέσως ό μακαρίτης Κεχαγιάς 3! μακαρίτης
1 'Η ’Επιστολή άπευθύνεται προς τόν παλαιό φίλο καί συμφοιτητή τοϋ Παπαγεωργίου ιατρό 
Κωνσταντίνο Κοντορρέπα, που κατήγετο από το Βλάτσι τής Δυτικής Μακεδονίας, πατρίδα τοϋ 
γράφοντος, άλλα που είχε μετοικήσει στήν Θεσσαλονίκη, διέμεινε στήν οδόν Σωκράτους άριθ. 
20. Έκτος άπό τήν ’Ιατρική ήσχολειτο καί με μελέτες αρχαιολογικές. Είχεν άποσταλή άπό τόν 
"Ελληνα Πρόξενο τής Θεσσαλονίκης πρώτα στα Βελεσσά καί έπειτα στήν Καβάλα, οπού έμει­
νε κάμποσα χρόνια σαν έφορος των 'Ελληνικών σχολείων.
2 ' Η επιστολή είναι εκτεταμένη γι’ αύτό καί ό Παπαγεωργίου, άκριβολόγος όπως πάντοτε 
υπήρξε, σωστά τήν χαρακτηρίζει υπόμνημα.
3 Πρόκειται για τόν άλλο φίλο τόν ιατρό Νικόλαο Ί. Κεχαγιά, που κατήγετο άπό τήν κον­
τινή Νεοχωρούδα. Ό Κεχαγιάς άπέθανε πρόωρα. 'Υπήρξε γιά κάμποσα χρόνια άπό τά Spanna 
καί δραστήρια μέλη τής Φιλοπτώχου Αδελφότητος Θεσσαλονίκης, του εξαιρετικού αυτού καί 
ιστορικού Σωματείου. Ήσχολειτο καί ό Κεχαγιάς με ίστορικοαρχαιολογικες μελέτες. ”Εχω ύπ’ 
δψη μου μελέτη του με χρονολογία 10 Σεπτεμβρίου 1883, πού δημοσιεύθηκε στο 'Η μ ε ρ ο λ ά­
γιο τής ’Ανατολής τοϋ έτους 1884 με τόν τίτλο «Π ε ρ ί σ χ έ σ ε ω ς τής Θεσσα­
λονίκης προς τ ή V Θ έ ρ μ η ν», στήν όποια με βάση τις πληροφορίες τοϋ Στράβοονος, 
Πλ.ινίου τοϋ πρεσβυτέρου, Στεφάνου τοϋ Βυζαντίου καί τοϋ Προκοπίου, υποστηρίζει ότι ή θέ­
ση τής αρχαίας Θέρμης ήταν οπού σήμερα ή Θεσσαλονίκη. Ή μελέτη αυτή παρουσιάζει ενδιαφέ­
ρον γιά τούς αρχαιολόγους, γι’ αυτό καί κρατώ το δυσεύρετο amò δημοσίευμα στήν διάθεσή τους.
Εκτός άπό αύτό, ό Κεχαγιάς έδημοσίευσε σέ παλαιό εφημερίδα τής Θεσσαλονίκης, 
αγνώστου τίτλου, μέ χρονολογία 26 Νοεμβρίου 1899 τά κατωτέρω:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Η επιγραφή, ής πανομοιότυπο ν έν μικρφ άποστέλλω ΰμϊν προς δ ημοσίευσιν, έξεδόθη δίς, 
αν μή άπατώμαι, μέχρι τοΰδε· πρώτον τώ 1881 υπό Μιχαήλ Χατζηϊωάννου εν τι] «άστυγραφία
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καί ούτος, όπως τόσοι άλλοι! μετά τον Χατζή Ίωάννοο έχάσαμεν καί τον Κε­
χαγιά^ ! τον δεύτερον τής Θεσσα?.ονίκης πολίτην! συ ό τρίτος μένεις εν τή ξένη 
καί εγώ ό τέταρτος σαν κούκος εδώ!
Διότι μή λησμονήσης· πολίτας γνησίους, τέκνα της αληθινά τέσσαρα εγέν- 
νησεν ή Θεσσαλονίκη, άφον τα λοιπά πάντα δεν γνωρίζουν, φοβερόν!, την μη­
τέρα των! ή είπέ μοι, γνωρίζεις συ καί πέμπτον Θεσσαλονικέα δστις ή ελαβέ πό­
της Θεσσαλονίκης», καί δεύτερον τφ 1883 ύπό Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου εν τη ..... (φυλ. τής
17ης Μαρτίου, σελ. 344-345). Άλλ' άμφότεραι αί ανωτέρω εκδόσεις τοσαΰτα περιέχουν αμαρ­
τήματα, ώστε δικαιοϋσι την ύφ' ημών άναδημοσίευσιν: καθ' όσον οί μεν πρότερον έκδόντες 
άναγινώσκουσιν :
1 Στίχος. Άνεκαινίσθη επί Δέοντος καί 'Αλεξάνδρου τοϋ αύταδέλφου καί αύτοκράτορος και
φιλοχρίστου ημών βασιλέως καί έ(πί Νικολάου τοϋ) οικουμενικού ημών πατριάρχου.
2 Στίχος. Άνεκαινίσθη επί Δέοντος βασιλικού πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγού Θεσσαλονί­
κης τοϋ Χιτζιλάκη καί επί Ίωάννου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ εντοπίου*,
ένφ όρθώς άναγινωσκομένη έχει οίίτω :
1 Στίχος. Άνεκαινίσθη επί Δέοντος καί Αλεξάνδρου των αύταδέλφοον καί αύτοκρατόριον καί
φιλοχρίστων ημών βασιλέων και è(πί Νικολάου τοϋ) οικουμενικού ημών πατριάρχου.
2 Στίχος. Άνεκαινίσθη επί Δέοντος βασιλικού πρωτοσπαθαρίου καί στρατηγού Θεσσαλονί­
κης τοϋ Χιτζιλάκη καί 'επί Ίωάννου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοϋ εντοπίου.
Άλλ’ ότι επέβαλέ μοι την δημοσίευσιν τής επανορθώσεως ταύτης είνε οτι εκ τής ορθής 
ταύτης άναγνώσεως γεννάται ζήτημα ιστορικόν, οπερ ήθελον ν'α υποβάλω υπό τήν κρίσιν των 
ειδικών περί τα τοιαΰτα θέματα άσχολουμένων Ιδίη. δέ τοϋ γεραροΰ έθνικοΰ ημών ιστορικού 
κ. Κ. Παπαρρηγοπούλου' διότι, εν φ έν τή ίστορίμ ούδέν λέγεται περί συμβασιλείας Δέοντος 
τοϋ Σοφού καί τοϋ αύταδέλφου αυτού Αλεξάνδρου, ή ήμετέρα επιγραφή μνημονεύει αυτών ώς 
αύταδέλφων καί αύτ ο κ ρ ατόμων καί.......βασιλέων.
Τι συμβαίνει; Δέον ν'α δοθή τή επιγραφή άλλη τις έξήγησις ή ή επιγραφή αϋτη μετά τόσους 
αιώνας έρχεται νΰν το πρώτον νά διδάξη ημάς γεγονός, υπέρ - τις οίδε διά τίνας λόγους - παρέ- 
λιπον οί ιστορικοί των χρόνοον εκείνων ;
Σημειωτέον δέ οτι ή πύλη, ής το ΰπέρθυρον άπετέλει το τήν επιγραφήν φέρον μάρμαρον, 
άνεκαινίσθη καί ή επιγραφή εχαράχθη επί Δέοντος τοϋ Χιτζιλάκη, δστις ώς έκτακτος άπεσταλ- 
μένος εκ τής πρωτευούσης διά τήν ύπεράσπισιν τής ήμετέρας πόλεως κατά τοϋ εκ τών Σαρα- 
κηνών κινδύνου τφ 904 μ.Χ., ον καί δεν διέφυγε, καί ώς πρωτοσπαθάριος ούτε νά άγνοή ήτο 
δυνατόν, ούτε άδιαφόρως νά άναγράψη έν τόσφ περιβλέπτφ θέσει τά κατά τον θρόνον τού Βυ­
ζαντίου.
Άλλ’ άναμείνωμεν τήν γνώμην τών ειδικών.
Έν Θεσσαλονίκη τή 26 Νοεμβρίου 1889.
(ύπ) N. I. Κεχαγιάς ιατρός.
* Απορίας αξιον πώς οί πρότερον έκδόντες δεν παρετήρησαν οτι ή επιγραφή, ώς άναγι- 
νώσκουσιν οΰτοι, ούτε σύνταξιν λογικήν έχει ούτε έννοιάν τινα σαφή συνάγεται. ”Αλλως ο,τι 
Αφορή εις τήν συμπλήρωσιν τού Αποθραυσθέντος ονόματος τού Πατριάρχου, τον ορισμόν του 
χρόνου καί Αλλα σχετικά τή επιγραφή όρθώς επραγματεύθη αυτά ό Μιχαήλ Χατζηϊωάννου έν 
τή αυτού Άστυγραφία Θεσσαλονίκης όπου καί παραπέμπομεν τον περίεργον νά γνωρίση εν 
έκτάσει τά κατά τήν συγγραφήν ταύτην.
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τε ή λαμβάνει καί νυν τον κόπον (!) να μάθη, να εξετάση τι ήτο καί είναι ή Θεσ­
σαλονίκη, εγώ, μα την σήν ψιλότητα, εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω, εν δε μόνον 
εννοώ καλώς, εν καί μόνον ασφαλώς αισθάνομαι, ότι ό κόσμος εδώ Θεωρεί τα 
τοιαϋτα ματαιοπονίαν καί τις οίδεν εάν όσοι άναγινώσκοντες ή μάλλον βλέποντες 
εις τάς εφημερίδας καί τα περιοδικά διατριβάς μου αρχαιολογικός καί ιστορικός 
μοΐ συγχαίρουσιν, τις οίδε, λέγω, εαν μέσα τους <5èv με ελεεινολογούν! Πόσον 
διάφορος είναι ό λεγόμενος αμαθής λαός! τον ηλεκτρίζεις, τον ενθουσιάζεις 
με μίαν εκκλησίαν, με εν άγιασμα! τον δυστυχή λαόν άφήκαμεν ημείς, ημείς οί 
λογιότατοι επίτηδες αμαθή, ημείς οί σοφοί επίτηδες ασοφον όπως εμπαίζωμεν 
την ιερόν αυτού μανίαν, τον άθώον καί άγιον ενθουσιασμόν του....77 να σοί είπω 
περισσότερα, αφού συ γνωρίζεις καλήτερον (έτσι το ήθελε, με η, εις τάς τελευ­
ταίας του ημέρας ό μακαρίτης ό Κεχαγιάς, καί 'έτσι το γράφει τώρα καί ό Χατζι- 
δάκης) έμοΰ ταϋτα πάντα; εννοείς....
Άλλ’ έπανέλθω εις την Θεσσαλονίκην μας (μας, διότι μόνον ίδική μας 
είναι καί ούτως εννοώ νό την όνομάζης καί σύ).
Προ τεσσάρων ετών διατρίψας καί τον χειμώνα εν Θεσσαλονίκη, εσκέφθην 
μετά τοϋ μακαρίτου Κεχαγιά νό άσχοληθώμεν συντόνως περί την ιστορίαν καί 
την αρχαιολογίαν τής πατρίδος μας· καί εκ παλαιοτέρων χρόνων, ενθυμείσαι, 
έτρεφον τοιαύτην τινό επιθυμίαν ήν τότε ύπεκέντουν αί συζητήσεις σου προς τον 
μακαρίτην αϊτινες πριοτην αφορμήν καί άρχήν κυρίαν είχον τήν «άστυγραφίαν» 
τοϋ μακαρίτου Χατζή1 καί τα. «Μακεδονικό» τοΰ Δήμιτσα1 2. Άλλα τότε μεν εγώ 
περιεσπώμην περί αλλας μελέτας φιλολογικωτέρας κατόπιν δε καί δεν έμεινα 
εν Θεσσαλονίκη είμή κατά βραχέα διαλείμματα. Λοιπόν προ τεσσάρων ετών 
ενόμισα ότι ήδυνάμην νό χρησιμοποιήσω προς το εργον τοϋτο τήν εν Θεσσαλονί­
κη διαμονήν έτυχε καί ό Σύλλογος 3 νό συγκροτήση αρχαιολογικήν επιτροπήν 
ής πλήν ήμών μετεΐχον ό Ζωγίδης καί ό Κουτζαμάνης (τους ενθυμείσαι)' πε­
ριττόν νό σοί είπω ότι ή 'Επιτροπή, κατά τα είωθότα, ουδέποτε συνεκλήθη, 
ουδέποτε είργάσθη.
Κατά πρότασίν μου, ήρχίσαμεν εγώ καί ό μακαρίτης μηνί Όκτωβρίφ 1888 
τήν συλλογήν καί αντιγραφήν των επιγραφών, εκδεδομένων τε καί ανεκδότων. 
Μηνί Νοεμβρίω τοΰ αύτοΰ έτους έπήλθεν εις τον φίλων μας ή αιφνίδια αιμορραγία 
καί έμεινα μόνος. Πας όλλ.ος ίσως θα άπεκαρτέρεν εγώ εξηκολούθησα καί εκ 
καθήκοντος προς τήν πατρίδα καί εκ τής μανίας ήν γινώσκεις ότι έχω έμφυτον 
προς τοιαύτας ζητήσεις. 'Επί εννέα όλους μήνας ήσχολήθην περί το επίπονον
1 Πρόκειται γιά τον Χατζηϊωάννου τον γνωστόν συγγραφέα τής «Άστυγραφίας τής Θεσσα­
λονίκης».
2 Πρόκειται για τον συγγραφέα πολλών αρχαιολογικών καί ιστορικών έργων Μαργαρίτη 
Δήμιτσα.
3 Πρόκειται για τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον Θεσσαλονίκης.
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έργον, σύντροφον έχουν εις τάς επισκέψεις των Τζαμιών καί Τουρκικών οικιών 
τον καθηγητήν τής Τουρκικής Χασάν εφέντην δστις μοί άπέβη χρησιμώτατος. 
Συγχρόνως άγοράσας καί πάντα τά ξένα βιβλία περί Θεσσαλονίκης αρχαιολο­
γικά καί ιστορικά (υπερπεντήκοντα, φίλε μου) ήρχισα την κατάταξιν τής συλ­
λογής ήν διέκοψα άποσταλείς τον Αύγουστον εις Σέρρας (καί εκεί, σημειώσαι, 
τά ίδια έκαμα καί έχω έτοιμον εργον περί Σερρών). ’Εφέτος διαμείνας πάλαν 
ενταύθα συνεπλήρωσα, έπηνόρθωσα, προσέθηκα καί εντός ολίγου θά έχης ογ­
κώδες τεύχος τών επιγραφών, έκδεδομένων μεν υπ' εμού κάλλιαν 50, ανεκδότων 
δε 150. Δεν θέλω νά σοί στερήσου σήμερον την εύχαρίστησιν νά μάθης δτι άνεκά- 
λυψα (καί είναι ή ευτυχεστάτη μου άνακάλυψις εις τον βίον μου) την χρονολο­
γίαν τής ’Αγίας Σοφίας ήν μάτην τόσοι έζήτησαν νά όρίσωσι κατ’ εικασίαν καί 
κατά παράδοσιν ! απορώ πώς διέφυγεν αυτούς επιγραφή τού θόλου (εις ον εγώ 
άνέβην διά τον παλ.αιοΰ κωδωνοστασίου ή μάλλον σημαντροστασίου), άναφέ- 
ρουσα έτος τό 567 (εις μηδένα μή εϊπης τι περί αυτού πριν εκδοθή τό έργον μου· 
είσαι ό πρώτος δστις τό μανθάνεις· θά γελάσης αν σοί ειπω δτι καί εις τον Χα­
σάν εφέντην ερωτώντά με τί άναγινώσκω, άπήντησα: τό «Κύριε ελέησον»!). Ή 
πυρκαϊά1 στερήσασα τήν πατρίδα μας (μας) τόσα ιστορικά ή μάλλον πάντα 
τά ιστορικά κειμήλιά της έγινεν αφορμή νά έλθωσι καί νέα τινά εις φώς ών καί 
τό παρεκκλ.ήσιον ή μαλλ,ον τά παρεκκλήσια τής ’Αγίας Σοφίας (εν όπισθεν τού 
Άγιου Βήματος πλ.ησίον τής κολόνας ήν θά ένθυμήσαι καί έτερον αντίκρυ τού 
Πρασακάκη, εις τάς δύο κολόνας τής επί τής οδού θύρας, ένθα κατώκει ό Χότζας) 
καί ή επιγραφή τού Γρηγορίου επί τού μιναρέ ήν άνέγνως, όυς γράφεις, εν τή ’Ε­
στία. Αιήλθον επιστατικώς τά εν τφ γράμματί σου' άλλά, άδελφέ, ο Φιλόθεος 
πατριάρχης, ό βιογράφος τοΰΠαλαμα, λέγει μόνον δτι «ό τάφος τοΰΠαλαμα ήτο 
είς τό δεξιόν μέρος τού ναού», δέν πιστεύω δε δτι εννοεί τον νάρθηκα, αφού καί 
εις τήν νέαν μας μητρόπολιν τον ειχομεν είς τό δεξιόν τον άγιου Βήματος' ήτο 
δυνατόν τό τίμιον λείψανον τον μητροπολίτου νά έκειτο έξω είς τον νάρθηκα; 
έπειτα δέ, δεν πιστεύω δτι τό τίμιον λείψανον τού μητροπολίτου παρεχωρήθη 
ήμϊν μόνον προ 200 ετών, αλλά άμέσως μετά τήν δευτέραν τής άγιας Σοφίας 
μεταβολήν είς τζαμίον ήτοι μετά τό 1525' μή λησμονεί δε δτι ή νέα μας μητρό- 
πολις ή καήσα, δεν ήτο ή πρώτη εκεί άλλά μεταγενεστέρα (1697). Άλλά προς 
ταΰτα πάντα άσχετος είναι ή επί τον μιναρε πλάξ Γρηγορίου Κούταλη, τέως άγνώ- 
στου.
Τον χειμώνα καί εγώ παρεκλήθην νά άναγνυοσω τι είς τον Σύλλογον έξέ- 
λ,εξα θέμα τό περί τών αρχαίων εκκλ.ησιών τής πόλ,εώς μας (μας), διότι περί 
αυτού ονδεν βιβλίον υπάρχει συστηματικόν άλλως δέ, τόσα νέα εύρον κατά τάς 
επανειλημμένος επισκέψεις μου, καί μνημεία καί επιγραφές, ώστε τή άληθείφ 
φαίνεται δλως νέον έργον λοιπόν επραγματεύθην περί 55 τζαμιών καί εκκλησιών
1 Εννοεί τήν πυρκαϊάν τοΰ έτους 1890 πού έπροζένησε μεγάλες ζημίες στην Θεσσαλονίκη.
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κατά τρόπον όστις τόσον συνεκίνησε το πολυπληθές άκροατήριον (εσνάφια καί 
παπάδες), οι λογάδες (!) μας, οι προύχοντες! ο! άρχοντες είχον σπουδαιότερα 
καθήκοντα, την έπιψήφισιν, λέγει, τοΰ κανονισμού, λέγει! ώστε μοί έγένετο ή 
παράκλησις ν'α παραχωρήσω τον λόγον εις τόν Σύλλογον προς εκτύπουσιν καί 
το έκαμα! επισυνημμένας έχει δύο αγγελίας καί φρόντισον όσον δύνασαι.
Έκ των άλλων ανεκδότων επιγραφών τινες άναφέρονται εις τά τείχη, άλλαι 
είναι ψηφίσματα καί κατάλογοι έφήβιον καί αί πλεΐσται επιτύμβιοι μεταξύ των 
όποιων διακρίνονται δύο έμμετρα επιγράμματα, πά,σαι δέ των πρώτων Ρωμαϊ­
κών χρόνοον, ούδεμία Μακεδονική. Καί ενταύθα άναμιμνήσκομαι των κατά 
Θέρμην καί Θεσσαλονίκην περιλεσχηνεύτων ζητημάτων τι τα θέλεις, Κωστή ; 
ό Δήμιτσας εννοείται ότι ούδ’ επ' ελάχιστον πείθει με τους Σέδες του ώς καί ό 
Χροσοχόος, άλλά καί ό μακαρίτης, ή μάλλον οί μακαρϊται, δεν θέλει, ούτως εί- 
πεΐν, νά με πείση· ίδωμεν εάν ημείς οί ζώντες (τ to ζ ώ ν τ ε) θά έπιτύχωμέν τι 
περισσότερον έχω καί εγώ μίαν γνώμην άλλα χρειάζομαι καί τόπον καί χρόνον 
πολύν προς άνάπτυξιν εάν ήσο εδώ, τί καλά!
Αί λοιπαί επιγραφαί είναι εκκλησιαστικοί ! εν μια αυτών αρκετά παλαιό ό 
'Ιησούς δεν λέγεται «μονογενής υιός» άλλά «μονόγονος» (σημείωσαί το!), εν 
ετέρα μνημονεύεται ιερόν «τών 'Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου». 'Ικανάς έχω 
καί επιτύμβιας Βυζαντινός (καλά άπέδειξεν ό Οίκονομίδης ότι τό «Βυζαντινός» 
τοΰ Κόντου είναι ψευδές).
Πλήν τών καθαρώς επιγραφικών ήσχολήθην καί περί τοπογραφικά τινα' ό 
"Αγιος Γεώργιός μοι έφάνη ώς παλαιός πύργος· καί ενθυμείσαι ότι εκεί (προ 
τής οικίας τής Πετρακούδας) είναι ή πρώτη γραμμή τοΰ τείχους. Ήτοιμαζόμην 
νά εξετάσω καί την Καμάραν ότε προλαβών με ό Αανός Κinch εξέδωκε τό ύοραιό- 
τατον έργον του περί τής Καμάρας με πίνακας καί φωτογραφίας, άποδεικνύιων 
αυτήν ώς καμάραν θριαμβευτικήν τοΰ Γαλερίου· δεν εμνημόνευσεν όμως (καί 
δι' αυτό τφ έγραψα επιστολήν πικρόν) καί τοΰ μακαρίτου Χατζή Ίωάννου όστις 
πρώτος εν τή άστυγραφία του εξήνεγκεν, εννοείται άνευ άποδείξεως, την γνάιμην 
τούτην.
'Αλλά όπως ήρχισα, θά χρειασθώ τόπια όλα χαρτί με τά αρχαιολογικά ταϋτα· 
τό καλήτερον, όπως εϊπον, ήτο νά έλθης επ' όλίγας ημέρας· διότι έχομεν καί 
τόσα άλλα νά εϊπωμεν νεολογικώτερα! καί να διέλθωμεν πάλιν τόν 'Ηρόδοτον 
τόν παποϋν, νά γελάσωμεν με τάς χαριτολογίας τοΰ Αουκιανοΰ καί ' Αριστοφά- 
νους, νά ένθυμηθώμεν ολίγα Σαλονικιά, τόσον πολυτιμότερα όσον σπανιότερα 
άποβαίνοντα καθ’ έκάστην ποΰ είναι τα βόδια καί τά άλόγατα, μόνος έμεινεν ό 
Θεμιστοκλής, ναυάγιον παλαιών χρόνων, άλλ’ όχι πλέον μέ τό χέλι του άλλά με 
την έγχελυν γυναίκα του· έπεθύμησα νά υπάγωμεν καί εις τόν λουτρόν με τόν 
Arnicis àvà χεϊρας καί έπειτα νά καθήσωμεν εις τόν ιστορικόν σοφόν σου, τόν 
αντίκρυ τοΰ παρθεναγωγείου (κρίμα ότι δεν είναι καί εξετάσεις!), νά πάρυιμεν 
τό ιοραϊον γλυκό καί τόν νόστιμον καφέν καί νά φλυαρήσοομεν....νά φλυαρήσω-
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μεν έως δτου άφοΰ κουρασθώμεν καί ενδυθής καί συ (εις τά άδυτα τοϋ οίκου, 
εκεί εις εν καμαράκι προς την σκάλαν οπού είναι ακόμη το παλαιόν κιονίδιον1- 
το βλέπω οσάκις αν διέλθω) άποφασίσωμεν να κατέλθωμεν εις τον ’Όλυμπον1 2 
καί...καί... 'Ωραία, ευτυχισμένα χρόνια εκείνα! πότε παρήλθον; πότε έφυγον! 
"Αρκετή είναι ή σημερινή λίμα μου· είχον ανάγκην να ξεσκάσω καί εγώ καί να 
ευχαριστηθής καί σύ! Περί κοινοτικών, σχολειακών καί των τοιούτων, άθλιων 
καί τρισαθλίων, δεν σοί έκαμα λόγον καί δεν θά σοί κάμω ποτέ, όπως μη μολύνω 
το ιερόν γράμμα, ιερόν ώς άναφερόμενον εις ιερά πράγματα. Διότι δεν δύνασαι 
νά φαντασθής, Κωστή3, πόσον ήγάπησα την Θεσσαλονίκην άφότου καί την 
εγνώρισα. Καί οφείλω την άγάπην ταύτην καί εις σε καί εις τούς μακαρίτας· καί 
ακριβώς διά τούτο ακόμη έχω την ιδέαν περί άνεγέρσεως επιμνημόσυνου τίνος 
λίθου εις τους τάφους τοΰ Κεχαγιά καί τοΰ Χατζή, των προκατόχων μας· αλλά 
τό αυτό θά κόψη καί άλλος τις εις ημάς, όταν πορευθώμεν καί ημείς; ελπίζεις 
νά εΰρεθή πέμπτος;
"Εφέτος άγνοώ ακόμη αν θά υπάγω που ή θά μείνω εδώ όπως αποπερατώσω 
τοΰ Αισχύλου την έκδοσιν ήν προ τριών ετών ήρχισα. ' Λ μ, έχομεν καί τέτοια.
Περί τοϋ παρεκκλησίου τής 'Αγίας Σε άσπάζομαι μετά πόθου
Σοφίας καί έγραψα εις την «Εστίαν»
καί πάλιν θά γράψω. Π. Ν. Παπαγεωργίου
I. Κ. ΒΛΣΛνΑΒΕΛΛΗΧ
1 Ή οικία Κοντορρέπα, Σωκράτους 20, κατεδαφίσθη αργότερα, τό δε «κιονίδιον» τής 
επιστολής μετεφέρθη καί φυλάσσεται στην οικία τοΰ δικηγόρου κ. Κ. Γ. Κωνσταντινίδη,Πλάτω­
νος 33.
2 ’Εννοεί τό καφενεΐον «"Ολυμπος» επί τής παραλίας, αλλά καί τούτο κατεδαφίσθη.
3 Έπί τοΰ τάφου τοΰ Κοντορρέπα ό Πέτρος Παπαγεωργίου έχάραξε την κατωτέρω επι­
γραφή:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩ ΚΟΝΤΟΡΕΠΑ ΠΑΥΡΟΙ ΜΑΑ ΕΡΩΤΑ 
ΠΑΤΡΙΑΟΣ HA ΑΡΕΤΗΝ ΝΥΝ ΕΡΙΣΕΙ AN AN; AI! Π.Π.
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